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Tabla 41 ~. Factor b,toma tipo tuberia . 
~ . -
.--... .--------.-.--.---.-- ---- ~ . - -- ..- ---.- - .- ~. - .. ­
Pipe Sizcs-Nomin;)1 ;)IH.I Plll)li~hed Ills ide Diaflleters, tnches 
Orifice 2 3 4f" 
Diameler, 

in . 1.6U9 1.939 2.067 2.300 2.G26 2.900 3.060 3.152 3A30
I 
-
0.250 0.1105 0. '1091 O. 'IOU7 0.1 UO'I 0.-107U 0 .-107U O.-IOllU 0.101l1 O.lUIl'1 
0.375 0.OU90 0.OU713 0.0077 0.nU79 O.OUIl(! O.OU'JU 0.0905 0.09UI3 0.09·W 
0.050 ' 0.0750 U.073o.! 0.Oi29 o.unu 0.U n 7 0.0750 0.07513 0.0763 O.077U 
0.625 0.0693 0.0&17 0.OG35 0.OG2·1 O.OC,:">·I 0 .06]·1 0.0G-12 0.()(,'16 0.OC,(,2 
0.750 0.0675 0.06()n 0.O.sU6 0.0559 0.05 ·16 0.05·113 0.0552 0.0555 . U.05(,ll 
0.1l75 O.O(,U·I 0.OU02 0.05iO 0.05:28 0.(l·\97 O.O'IUB O.O'IUU (J .0·II19 0.0·1% 
1.000 0.Oi·02 0.06H 0.0576 0.U522 0.0·173 0.0,152 0.0-145 0 .04,13 0.0·1·13 
1.125 0.070U 0.0635 0.0595 0.0532 0.U·169 0.0'D5 0.0·122 0.M17 0.0·107 
1.250 0.0650 0.0616 0.0552 0.0·171l 0.043'1 0.0'11'1 0 .0'106 0.03137 
1.375 0.0629 0.057·1 U.O·I% 0.0'1'13 0.0·1"iU O.O,IOU 0.0379 
1.500 0.0.')9U 0.0511l O.U·IGO 0.0431 0.04·lll 0.03112 
1 .625 0.U.')39 0.U'lll2 0.0·150 0.0'135 0.0392 
'1.750 U.O.') .')J 0.050·1 O.O-lil 0.0'1% O.O'lOI3 
,. ..... , 1.1375 U.052 ·1 o.o·ln 0.0'177 0.0·127 
I 2.000 0.0532 0.05013 n.0·195 0.04·1U 
2.125 0.0.')1'.1 0.0509 0.0'IG7 
2.250 0.0' lll3 
2.375 0.0'194 
..,Orifice 6 13 
Diameter, 
i/1. 3.U26 ,1.026 4.1397 5.'1119 5. 76'1 (, .OG5 7.62.') 7.91l1 U.071 
0.250 0.-IOU7 0.-1091 ' 
0 .:J75 0.09:;2 0.0939 j 
I 0.500 0.0799 0.013'10 0.0350 0 .OUG2 o.om;] 0.UU95 
.1 0.G25 0.06U5 0.0697 0.07·17 0 .Oi(,2 U.lJ7WJ 0.01\02
- I 
. Ii 0.750 0.0590 0.0602 0.0655 o;()Gi'2 0.0703 0.07 '1 13 
0.B75 0 .0.') '13 0.052'1 0.0575 , 0 .U:;,)2 O.ilG::!:; 0.06·12 0.07'IG 0.0730 0.0733 
1 .000 0.0,153 0.0·16'1 0.0506 0.05D U.055 (, 0.057J 0.0652 0.06613 0.0662 
-1.-125 O.O' IOU 0.0412 O.O-l-IU O.O'IGI 0.0495 0.0.':i'12 0.0592 0.0609 0.0613 
1.250 . 0.0376 0.0377 0.0-101 0.0-113 0.0,1'12 O.O:ISU O.053U 0.0555 0.0560 
'1.375 0.03513 0.0353 0.0363 0.0373 0.0397 0.0,112 0.0409 0.0506 0.0510 
'1.500 0.03S0 0.03,10 0.033'1 0,03'10 0.OJ 6O 0.0372 0.0-1 '\5 0.0'162 0.0·\66 
, . ' 
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Tabla 41-. (Cont,). 
0, 
---- _.,'~ Dial 
. _ . .._ ._ -- ­
..__ .-- ' ---~-
____" 9 ' ________._ 
Orifice 4 6 0 
Diameter, 

in .. 3.826 4.026 <1.897 5.1fl9 5 .761 6.065 7.G25 7.981 8 .071 2 

I . 
1.625 . I 0.0351 0.OJ36 0.0)13 0.0315 0 .0)20 0.0339 0.040·1 0 .0·121 0.0,125 2 
'1.750 0.03513 0 .03<10 0.0300 0.02')0 0 .030·1 0.0)1 '1 0.0369 0.031)·1 0 .031313 2 
'1.075 0.OJ71 0.0349 0.0203 0 .02B7 0.02[;5 0.0290 0.0330 0 .0352 0.0355 2 
· 2 .000 ·0 .0300 (l. 0363 0.0292 0.02[\1 LJ.02;-j 0.0273 0.03'1 '1 0.0323 0.0327 2 
2.125 0.0-107 0.0)60 0.0297 0 .02131 0 .0265 0.0262 0.02UO 0.0290 0.030'1 i 
2.250 0.0427 0 .0390 0.0305 0 .021.15 0 .0261 0.0250 0.0260 0.0277 0.0280 
2.375 . 0.0'1'15 0 .0'1 '17 0 .0316 0.029) 0.0262 0.0253 0.0252 0.0259 0.0261 
2 .500 0.0,160 0.0'135 0.0330 0.030'1 0 .0267 0 .025'\ 0.0239 0.0244 0.0246 
2.625 .0 .0-172 0.01150 0.03,15 0 .OJ·17 0.027·1 0.0250 0.0230 0.0232 0.0233 
2 .750 0.0'162 0.0)62 0.0331 0 .026-1 0.0265 0.022-1 0.0224 0.022-1 ' . 
2.1375 0.0]79 0.03·17 0.0~95 0.0274 0.0120 0.0210 0.0210 
3.000 0.0)95 0.0]6-1 0.030<3 0.02135 0.0219 0.0214 1~0J'fi1]'\ 
. I. 
3.'125 0.0'110 O.O:WO 0.0323 0.0297 0.0220 0 .0'213 0 .0211 . .. , ~. ~-
3.250 0.0·122 0.039·i 0.OJ3fl 0.03'J'1 0.022) 0.01'1' \ 0.0212 

:U75 0 .0·132 O.O·IUll · 0 .03:;1 0.OJ25 0.022lJ 0.02'JC) O . O~(I ·I 

3.S00 0.0·1 I'! 0.O J (,7 O.O:U') 0.02)5 0.0:221 O.02Hl 

3 .625 O.O·lll! O.O :W I {).0:l5·' 0.02-13 0.0227 0 .0224 
3.750 () . Oj ~n 0.OJ67 0.0252 0 .02).1 0.02)C 

:·l.U75 0 .0·10·1 O.OJ13O 0.0262 0.0243 o.onu 

.1.000 0 .0·11] O.OJ'),I O.ODJ 0.02S2 0.0246 

·\.250 0.0196 0 .0273 0.026/J 

'\.500 0.032 '1 0.02% 0 .0290 

'1.750 O.OJ-1·' 0.0:120 0.03'1·\ 

5.000 0 .O:J64 0.03·12 0.OJJ6 
5 .250 0.0)131 0.0:361 0 .0356 
5.500 0 .0377 0 .0:372 
.-- - - --.-- -­
Orifice 
Di,lIl1ctcr, 
in. 9.56-1 
'1() 
10.0:W 10 .'136 II.J7b 
12 
'II .'lJ () 11.090 'H .6UB 
16 
15.000 15.250 
'\.000 
'1.125 
'1.250 
'1.375 
'1.500 
'1.625 
0.072lJ 
0.OG7" 
0.062·' 
0 .0576 
0.0532 
0.0-1')0 
0 .06:10 
0.00-1 '1 
0.059·' 
O.O:i!.iO 
0 .0:';09 
0.069·1 
0.06-16 
0.05'):1 
0.U5:';5 
0.051-1 
O.O bIF 
O.OG-U 
0.0(,0 I 
0.0561 
0.0 i' 0-1 
O.Ob()1 
0 .U( ,20 
O.U5DO 
O.lJi'OU 
O.06G() 
lJ.DG25 
D.0505 
0.0697 0.U705 
0.0662 0.0670 
---..- . ... 
0.0676 
376 .....",. , 
Orifice 10 12 '16 
Diameter, 
in. 9.564 10.020 10.136 11.376 11.938 12.090 14.688 15.000 15.250 
8 
1.750 0.0452 0.0-171 0 .0476 0.0523 0.0543 00548 0.06213 0.0636 0.0642 
I 1.075 0.0417 0.0-136 0.0440 U.0488 0.0508 0.0513 0.U594 0.U603 0.06'10I Bl B.071 
2.000 \ 0.U305 0.0-103 0.0-107 0 .0-15·\ 0.0475 0.0480 0.0563 0.0572 0.0578 
0.0'\25 
0.0381l 2.125 0.0355 0.0372 0.0377 0.0-123 0.0443 U.0-149 0.0532 0.05'11 0.05'18 
0.0355 2.250 0.0329 0.0345 0.03-19 0.039·1 0 .0414 0.0-119 0,0503 0.U5·12 U,0519 
0.0327 2.375 0.03U5 0.032U 0,0324 0.0367 0.03137 0 .OJ92 0.0475 O,U4U-1 0.0·192 
2.5UO 0.0283 0.0298 0.0301 0.0342 0.0361 0.0366 0 ,04-19 0 .0450 0,0466 
0.0301 2. 625 0.0265 ,0.0277 0.0 2131 0.0319 0,0337 0.0342 0.0424 0.0,133 0.0440 
0.0280 2.750 0.0248 O,O~60 0,0262 0.0298 0,0316 0.0320 0.0400 0.0·109 0.0·117 
1.0261 2.875 0.0234 0.02~ 0.0246 0.02 79 0.0295 0.0300 0 ,03713 O,03il7 0.039'\ 
.0246 3.00U 0.0222 0.0230 0.0232 0.0262 0,0277 0.028'1 0,0356 0.OJ65 0.0372 
0233 
122-1 3.125 0.0212 0.0210 0 ,0220 0.0244 0.0260 0.0264 0.0336 0.0345 0.0352 
210 3 .250 0.0204 0.0209 0.0210 0.0232 0.0245 0,0249 0.031 7 0,0326 0.0332 
f,J\ 3.375 0 ,0199 0.0201 0.0202 0.0220 0.0232 0.0235 O.OJOO 0.D308 0.0314 
I 
3.500 0 ,0195 0.0195 0.01% 0.021 0 0.0220 0.0222 0.0263 g,0291 0.0297 
3.625 0.0'193 0,0191 0.0191 0.0200 0,0209 0.0212 0.026t! 0.0275 0,028 '1 
3.750 0.0192 0.01013 O.OlBI) 0.0193 0.0200 0,0202 0 ,025'\ 0 .0261 0.0267 
3 .075 0.0'193 0 ,0187 0.0 1136 0,0187 0,0192 0.0'194 0.0240 0.C2,17 0,025] 
4.UUU 0,0'195 0.0107 0.01U6 0,0 1U2 0.01135 0.0107 o,on8 o,on5 0,02·10 
4,250 0.0203 0.U192 0.UIU9 O,O l i G U,li I7() O,UI77 0.0207 0.02U 0,0217 
4.500 O,U215 0. 02UO 0.0197 [l.0 I ;':'; O,U in 0.0 171 O,U 190 0,019'1 0.0198 
4. 750 0.0230 0.0212 0.02011 0.017B 0,0 171 0 .0 170 UO l76 O.O'lilO 0.Ol1J2 
5 .000 0.024U 0.0220 0 .OD 3 O.VHiS 0,0'17·1 0.01 73 0 ,0 166 O.OIGS 0.0170 
5.250 0.0267 0.0244 0.0239 0.0'19-1 0 ,0 III I 0.01713 0 ,01 60 0,016'1 0,0162 
5.500 0,0207 0.0263 0.02:' 7 0 .0:W7 U.O'90 0,01136 0.0156 o,(m c, 0.0156 
5.750 0.0]07 0,0202 0.0276 0,0221 0.0202 0,0197 0,0 '155 0,01 5 1 0.0-15] 
6.000 0.0326 0.0302 0 ,0295 0.02)'1 li.U215 0. 0210 0 ,0157 0,0154 0.0'153 
. , 6 .25U 0.03'13 0,0320 0.lJ3'I6 U.o15:) o.ono U.022') O,UIG'I 0.0157 0 ,0'1 54 
6.500 U.U3513 0.03% O,U,3:i 'l 0.U270 UU2·1 6 O,023':! U.Ule)7 U.U 162 U.0·15':! 
6.75U 0.0351 0.U346 U.U:WU U,U262 0.U256 U,U I74 0.0169 0,016-\ 
7.0UU O,03()] (lUP) ,IlU30·1 U,O:'79 U,0272 0.0 1B4 0 .0 177 0.0172 
7.250 0. 0320 0 ,0295 O,U2B8 0.01':!5 0 .0187 O,OlUl 
7.500 0.0334 O,U3 10 U. 0304 0.0206 U,OI913 0.0 '1 91 
7 .750 O, U3:17 O,OJ25 003113 0.02'19 U,0209 0,0202 
0.000 0.03313 U.0332 0.0232 0.U222 0.0214 
8.250 0 .0]'~9 0.03,14 0,02'16 U.0235 0.0227 
13,5UO U.U259 U,UJ.l\D U.U2')0 
- , , I377 " I 
o. DB BrBUI)Tl:..C 
ID110nCA Wl)(AI 
t 
donde: 
Q Tasa de flujo en pies3/hr medido a condiciones base 
P Presion estatica tomada del registrador, pc 
hw Presion diferencial tomada de la carta del registrador, pulgadas de agua 
C' Constante para un orificio, tuberia, tipo de gas, condiciones base y 
temperatura de flujo dados; se obtiene de la ecuacion (9.14) 
Para aplicar la ecuacion (9.25) y obtener Q se hace 10 siguiente: 
- Se determinan los diferentes factores de correccion que aparecen en la ecuacion (9 .14) y 
se calcula C'. 
En la carta del registrador de presion se ubica la curva Qe la presion estatica y se toma el 
valor promedio de esta durante el intervalo de tiempo; para mediciones mas precisas se 
acostumbra calcular el area bajo la curva y luego calcular el radio promedio de un circulo que 
tenga esta area, con la longitud de este radio, la longitud total de la escala y el range del 
registrador se puede calcular el valor de la presi6n estatica. 
Siguiendo un procedimiento similar al del paso anterior se calcula la presion diferencial en 
pulgadas de agua. 
Este procedimiento de calculo de volumenes es el recomendado por la AGA en su reporte 
numero 3 el cual tiene diferentes versiones 0 actualizaciones y las mas com un mente usadas 
son las de 1985 y 1992 las cuales tienen normas diferentes para tener en cuenta el efecto de 
la gravedad especifica y el contenido de CO2 y N2 del gas. En general se considera que 
usando la version de 1985 se tienen tasa de flujo menores cuando se trata de gases ricos y 
mayo res cuando se trata de gases pobres 0 con un contenido alto de inertes 0 gases acidos. 
En general se considera que la version de 1992 arroja resultados mas precisos que las 
mediciones hechas siguiendo la version de 1985 y las diferencias varian entre 0.08 y 0.81 %; 
los principales facto res que afectan estas diferencias son la gravedad especifica y los 
contenidos de CO2 y N2 . 
La referencia 6 muestra los resultados de un estudio sobre la diferencia en volumenes 
obtenida cuando se aplica la versi6n de 1985 0 la de 1992 del reporte 3 de la AGA.y en 
general con dicho estudio con dicho estudio se corroboro la dicho antes acerca de los 
resultados en la medicion de volumenes con las versiones de 1992 y 1985 del reporte 
numero del AGA y de los factores que afectaban tales diferencias. 
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Figura 101 . Carta de Registrador de Lectura directa. 
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Figura 102 - C
.. arta de Registrador de raiz cuadrada. 
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PROBLEMAS 
1. Se sospecha que el elemento registrador de presion del sistema de medicion en un 
campo esta funcimando mal. Una prueba con un medidor de flujo masico indica una tasa 
masica de 18000 Ibm/hr. Si las condiciones de flujo y los valores dados por el registrador 
son los siguientes, verificar se efectivamente esta funcionando mal. 
Diametro de tuberia =8" (nominal) , 8,071" (interno) 

Diametro del orificio = 3" 

yg = 0,63 

~. Temperatura de flujo =85°F 
Lectura de presion estatica 110 Ipca 
Lectura de presion deferencial 175,5 pulgs. de agua 
Las tomas de presion son tipo tuberia y la presion se toma despues del orificio 
2. Calcular la produccion de gas de un pozo con la siguiente informacion del medidor de 
orificio 
Lecturas de la carta de raiz cuadrada con rangos de 50 pulgadas x 100 Ipca diferencial 
7,1; estatica 8,5 tomada despues del orificio y con toma tipo brida . 
D = 3" 
d =0,5" 
yg = 0,72 
Tr =95°F 
Asuma 
Pb = 14,7 pic 
Tb = 60°F 
Fm =FL =1 
' r 
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